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Resumen 
El arroz es uno de los principales productos agrícolas de varios países. En Colombia es cultivado en diferentes regiones, sin embargo la 
productividad está condicionada a la disponibilidad de variedades adaptadas a las condiciones edafológicas y climáticas donde es 
producido y al manejo agronómico del cultivo. En este estudio, fue evaluado en el departamento del Caquetá (Amazonia colombiana) el 
desempeño agronómico de dos variedades de arroz (Fedearroz 733 y Fedearroz 60), fertilizados de cuatro formas diferentes, cultivadas en 
el sistema de arroz secano manual, bajo un experimento factorial 2x4 en un diseño de bloques completamente al azar, con tres repeticiones. 
Como indicadores fueron analizados variables asociadas al componente de adaptabilidad (altura, número de macollas por planta, longitud 
de la panícula y número de granos por panícula), rendimiento (arroz paddy y blanco) y calidad culinaria. Diferencias significativas para las 
variables de desempeño y rendimiento en la interacción variedad-fertilizante fueron encontradas. El mejor desempeño agronómico fue 
exhibido por el tratamiento Fedearroz 733 + triple 15, en el que las plantas presentaron en promedio altura de 63,25 cm, 3,55 macollas por 
-2
planta, longitud de panícula de 23,24 cm, 72,33 granos por panícula y un rendimiento de arroz paddy de 5.863,72 kg. hm . El grano cocido 
de este tratamiento presentó calidades culinarias que variaron entre buenas y muy buenas. 
Palabras clave: Arroz secano, desempeño, adaptabilidad, rendimiento, calidad culinaria.
AGRONOMICAL PERFORMANCE OF TWO RICE VARIETIES IN THE COLOMBIA AMAZONIA
Rice is one of the major agricultural crops of several countries. In Colombia, it is cultivated in different regions; however, its yield is 
associated with the availability of adapted varieties for edafic and climate conditions where is produced, and with the agricultural 
management. Here, it was evaluated in the Caquetá department (Colombia Amazonia) the agronomic performance of two rice varieties 
(Fedearroz 733 and Fedearroz 60), fertilized with four different sources, produced in a manual dryland rice system, under a factorial 
experiment 2x4 in randomized blocks design with three repetitions.  As indicators, there were assessed variables related to the adaptability 
component (height, number of tillers, length of panicles and number of grains per panicle), performance (rice paddy and white) and 
culinary quality. There were found significant differences for the variables of performance and yield in the interaction variety-fertilizer. 
The treatment Fedearroz 733 + triple 15 showed the best agronomic performance, where the plants exhibited in average height of 63.25 
-2
cm, 3.55 tillers per plant, length of panicle of 23.24 cm, 72.33 grains per panicle and a performance in rice paddy of 5,863.72 kg hm . The 
cooked grain of this treatment presented culinary qualities that ranged between good and very good. 
Key words: Dryland rice, performance, adaptability, yield, culinary quality. 
Abstract
DESEMPENHO AGRONÔMICO DE DUAS CULTIVARES DE ARROZ NA AMAZÔNIA COLOMBIANA
Resumo
O arroz é um dos principais produtos agrícolas de vários países. Na Colômbia é cultivado em diferentes regiões, não entanto a 
produtividade está condicionada à disponibilidade de cultivares adaptados as condições edafológicas e climáticas onde é produzido e ao 
manejo agronômico da cultura. Neste estudo, foi avaliado no departamento de Caquetá (Amazonia colombiana) o desempenho 
agronômico de duas variedades de arroz (Fedearroz 733 e Fedearroz 60), adubadas de quatro formas diferentes, cultivadas no sistema de 
arroz de sequeiro manual, sob um experimento fatorial 2x4 num desenho de bloques completamente ao acaso, com três repetições. Como 
indicadores foram analisados variáveis associadas ao componente de adaptabilidade (altura, número de perfilhos por planta, largura da 
panícula e número de grãos por panícula), rendimento (arroz paddy e branco), e qualidade culinária. Diferenças significativas para as 
variáveis de desempenho e rendimento na interação cultivar-adubo foram encontradas. O melhor desempenho agronômico foi exibido 
pelo tratamento Fedearroz 733 + triple-15, no qual as plantas apresentaram em média altura de 63,25 cm, 3,55 perfilhos por planta, largura 
-2
de panícula de 23,24 cm, 72,33 grãos por panícula e um rendimento de arroz paddy de 5.863,72 kg. hm . O grão cozido deste tratamento 
apresento qualidades culinárias que oscilaram entre boas e muito boas.
Palavras-chave: Arroz sequeiro, desempenho, adaptabilidade, rendimento, qualidade culinária. 
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Introducción
El arroz (Oryza sativa L.) es una de las principales bases 
de alimentación en el mundo y se cultiva en 113 países de 
todos los continentes (a excepción de la Antártida) 
(Sanint, 2010). El área destinada a este cultivo es de 
2
aproximadamente 163 millones de hm , con una 
producción de 729 millones de Mg; en América Latina y 
2
el Caribe, las siembras ocupan 6 millones de hm  y se 
producen 27,4 millones de Mg (FAO, 2012).
En Colombia, el arroz se cultiva desde hace 
aproximadamente 400 años y es uno de los principales 
productos agrícolas del país (FEDEARROZ, 1992). 
Conforme al DANE (2011), el área total de arroz se 
clasiﬁca de acuerdo con los sistemas de producción, que 
2
presentan 220.253 hm  de arroz mecanizado (riego y 
2
secano mecanizado) y 11.868 hm  de arroz secano 
manual. 
De acuerdo a las características agroclimáticas, el 
territorio colombiano se divide en cinco zonas arroceras: 
Centro, Llanos Orientales, Santanderes, Costa Norte y 
Bajo Cauca (FEDEARROZ, 2001). Los principales 
departamentos productores son Tolima (30%), Meta 
(17%), Casanare (15%) y Huila (10%) (FEDEARROZ, 
2008). En el departamento del Caquetá se cultivan 
2
aproximadamente 2.514 hm  de arroz, las cuales son 
sembradas bajo el sistema de secano manual y 
mecanizado, cuya producción está concentrada en los 
municipios de Cartagena del Chairá, Curillo, El 
Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, 
Puerto Rico, Solano y Solita (UMATA, 2011).
En los departamentos de Sucre y Tolima, se cultivan las 
variedades Fedearroz 60 y Fedearroz 733, con 
-2
rendimientos promedios de 6,3 Mg.hm  (FEDEARROZ, 
2008). Las condiciones edáﬁcas y climáticas de 
-1
temperatura (27ºC), precipitación (3000 mm.año ), 
humedad relativa (80%), pH (4,5) y contenido de materia 
orgánica (2,0%) de estos departamentos son similares a 
las del departamento del Caquetá, por lo cual es posible 
establecer estas variedades bajo el sistema de arroz 
secano manual.
Las variedades Fedearroz 60 y Fedearroz 733 presentan 
-2
un rendimiento promedio de 6.3 Mg.hm  en los 
departamentos de Sucre y Tolima (FEDEARROZ, 2008). 
Estos departamentos presentan características edáﬁcas y 
climáticas (pH 4,5, temperatura 27°C, precipitación 3000 
-1
mm.año , humedad relativa 80%) similares a las 
encontradas en el departamento del Caquetá. Este hecho, 
permite proponer que estas variedades pueden ser 
cultivadas en el departamento del Caquetá, con un 
desempeño agronómico similar al exhibido en los 
departamentos donde son cultivadas. 
El objetivo de la presente investigación fue evaluar el 
desempeño agronómico de las variedades Fedearroz 60 y 
Fedearroz 733 en el sistema de arroz secano manual, bajo 
las condiciones agroclimáticas del paisaje de lomerío en 
el departamento del Caquetá.
Materiales y métodos
Está investigación fue llevada a cabo en el departamento 
del Caquetá, municipio de Florencia, vereda La Viciosa, 
Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual “César 
Augusto Estrada González” (CIMAZ), el cual pertenece 
a la Universidad de la Amazonia. El área está localizada 
entre las coordenadas geográﬁcas 1º30'02,3” latitud 
Norte y 75º39'39,9” longitud Oeste, a 260 m.s.n.m, con 
una humedad relativa del 84,2%, temperatura promedio 
de 26°C, precipitación promedio anual de 3.695 mm y un 
-1
brillo solar de 4,6 horas.día  (Estrada & Rosas, 2008). El 
estudio fue desarrollado entre los meses de mayo y agosto 
del año 2012. Este estudio consideró las condiciones 
climáticas registradas en la estación meteorológica del 
CIMAZ.
Material experimental
El material vegetal evaluado, correspondió a la semilla de 
arroz de las variedades Fedearroz-60 y Fedearroz-733, la 
cual fue adquirida en la planta de semillas certiﬁcadas de 
Fedearroz ubicada en el municipio de Espinal (Tolima). 
Como fuente de fertilización se empleó el fertilizante 
compuesto 15-15-15®, lombrihumus de equinaza y 
lombrihumus de bovinaza. 
Diseño experimental
Durante este estudio fue implementado un experimento 
factorial 2x4, en el que se emplearon dos variedades de 
arroz y cuatro tipo de fertilizantes, en un diseño de 
bloques completamente al azar con tres repeticiones. Los 
tratamientos evaluados fueron:
T1: Testigo Fedearroz 60
T2: Fedearroz 60 + Triple 15
T3: Fedearroz 60 + Lombrihumus de equinaza
T4: Fedearroz 60 + Lombrihumus de bovinaza
T5: Testigo Fedearroz 733
T6: Fedearroz 733 + Triple 15
T7: Fedearroz 733 + Lombrihumus de equinaza
T8: Fedearroz 733 + Lombrihumus de bovinaza
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Establecimiento del cultivo
2
El cultivo de arroz fue establecido en un área de 730 m  
(36,5 m x 20 m). El lote fue previamente preparado con 
motoazada y de acuerdo a los resultados obtenidos en el 
análisis de suelo del IGAC, fue necesario aplicar cal 
-2
dolomita a razón de 700 kg.hm  para optimizar las 
condiciones edafológicas del cultivo. Posteriormente, 
fueron delimitadas 24 unidades experimentales con 
dimensiones de 6,0 m x 4,0 m. Cada una conformada por 
16 surcos de 5 m de largo, con una distancia de siembra de 
0,25 m entre plantas y entre surcos, para un total de 320 
plantas por unidad experimental. Se utilizó el sistema de 
siembra directa.
Manejo del cultivo
A cada una de las unidades experimentales (a excepción 
del tratamiento Testigo) se le asignó un plan de 
fertilización constante y homogéneo según el tratamiento 
correspondiente. En los tratamientos con fertilizante 
-2
químico (15-15-15), se aplicó 300 kg.hm . Para los 
tratamientos con lombrihumus de equinaza o 
lombrihumus de bovinaza fue utilizada una dosis de 
-2
fertilización de 10 Mg.hm . Estás dosis fueron 
fraccionadas en cuatro períodos de fertilización acorde a 
las etapas fenológicas del arroz. La primera fertilización 
fue efectuada a los 14 días después de la siembra (dds), la 
segunda a los 30 dds (inicio macollamiento), la tercera a 
los 50 dds (inicio primordio ﬂoral) y la cuarta a los 80 dds 
(50% de la ﬂoración). El manejo manual de arvenses fue 
efectuado con periodicidad mensual.
Evaluaciones de desempeño
Componente de adaptabilidad
El componente de adaptabilidad fue evaluado con base 
en las variables altura, número de macollas por planta, 
longitud de la panícula y número de granos por panícula. 
Para ello, se seleccionaran cinco plantas al azar en cada 
una de las unidades experimentales y en cada uno de los 
cuatro muestreos realizados. La altura y el número de 
macollas por planta fueron evaluados entre los 30 e 120 
días después de la siembra. La altura de la planta fue 
medida con una regla graduada en centímetros, colocada 
desde la base del suelo hasta la punta de la hoja más alta. 
Fueron consideradas el número total de macollas por 
planta. 
La toma de datos de las variables longitud de la panícula y 
número de granos por panícula fueron realizados entre 
los 30 e 120 días después de la siembra. La longitud de la 
panícula fue medida desde su base hasta el ápice de la 
panícula, con una regla graduada en centímetros. Para 
determinar el número de granos fue contado el total de 
granos llenos presente en cada una de las panículas de la 
planta. Para estas dos variables fue calculado un 
promedio por planta, ya que cada una presentó más de 
una panícula.
Rendimiento
-2
El rendimiento (kg.hm ) fue evaluado una vez ﬁnalizada la 
fase de maduración del arroz. Para ello, fue tomado y 
secado todo el grano producido por unidad experimental 
mediante la exposición al sol sobre una lámina de zinc. 
Una vez seco el grano de arroz, este fue limpiado para 
eliminar impurezas del grano que vienen del campo, tales 
como pepas, semillas, paja, granos vanos, entre otras. 
Posteriormente, fue realizado el proceso de descascarillado 
o trilla, el cual consiste en retirar la cáscara del arroz 
mediante la utilización de una trilladora, para obtener el 
arroz blanco (MADR, 2005). Este proceso fue llevado a 
cabo en la ﬁnca Hierbabuena, perteneciente a la vereda 
Santafé del Caguán, municipio de Cartagena del Chairá 
(Caquetá).
Para determinar el rendimiento por hectárea tanto en 
arroz paddy como en arroz blanco, fue seguido el 
siguiente procedimiento: (i) pesaje total de arroz paddy 
producido en cada unidad experimental ,  ( i i ) 
homogenización de la muestra de arroz por tratamiento, 
pesaje y trillado, (iii) pesaje para obtención del peso 
como arroz blanco, y ﬁnalmente (iv) fue determinado el 
2
rendimiento por hm , al dividir cada uno de los pesos 
registrados por su área ocupada. 
Calidad culinaria
La evaluación de la calidad culinaria fue realizada al 
tratamiento que obtuvo el mayor rendimiento. Para ello, 
el material obtenido y arroz comercial Roa® fue 
comparado mediante prueba de cocción conforme al 
Método de Análisis de Calidad del Arroz, planteada por 
CONARROZ (2010). Las características sensoriales del 
grano cocido (textura, olor, sabor, color y apariencia 
general) fueron evaluadas según la siguiente escala de 
valoración: 0-1 = mala, 1-2 = regular, 2-3 = buena, 3-4 = 
muy buena y 4-5=excelente.
Análisis estadístico
Fue realizado un análisis de varianza factorial 2x4 y 
aplicado la Prueba de Tukey a un nivel de signiﬁcancia de 
α= 0,05 para señalar las diferencia entre medias, de esta 
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forma fueron determinados las respectivas agrupaciones 
para los factores evaluados. Los datos fueron procesados 
en el software estadístico InfoStat versión 2011 (Di 
Rienzo et al., 2011).
Resultados y discusión
Condiciones climáticas de la zona
Durante el establecimiento y desarrollo del cultivo, entre 
los meses de mayo y agosto, fueron registrados 966,79 
mm de pluviosidad distribuidos similarmente, con 
temperaturas promedio mínimas y máximas de 21,8 y 
31,5°C (Cuadro1).
Componente de adaptabilidad
Altura
La altura de la planta presentó diferencias signiﬁcativas 
entre tratamientos (Cuadro 2). Este indicador osciló entre 
48,14 hasta 63,25 cm en los diferentes tratamientos. La 
altura más baja correspondió a T1 (Testigo Fedearroz 
60), seguido de T5 (Testigo Fedearroz 733). Los 
tratamientos Fedearroz 733 + Triple 15 y Fedearroz 733 + 
Lombri-Bovinaza presentaron las mayores alturas con 
63,25 y 60,83 cm, respectivamente (Figura 1).
El crecimiento de la planta de arroz reﬂejada en la altura, 
muestra un patrón común en el tiempo que puede variar 
ligeramente, el cual depende de la forma como las 
especies reaccionan o cambian su comportamiento 
ﬁsiológico conforme a los estímulos externos o de 
ambiente que ella reciba (Salive, 2000). Cuevas (2010) 
obtuvo para las variedades Fedearroz 60 y 733, alturas 
que oscilan entre 101,2 y 112,9 cm, respectivamente; 
valores que son superiores a los encontrados en este 
estudio. La diferenciación en la altura de las plantas se 
atribuye a variaciones relacionadas con el proceso de 
adaptación de la planta (Vergara, 1985).
Macollamiento
El número de macollas por planta osciló entre 2,92 y 3,55 
según el tratamiento. Testigo Fedearroz 60 y Testigo 
Fedearroz 733 presentaron el menor macollamiento 
-1
(2,92 y 2,93 macollas.planta , respectivamente). El 
tratamiento Fedearroz 733 + Triple 15 presentó el mayor 
-1
número de macollas.planta  (3,55), seguido del 
tratamiento Fedearroz 733 + Lombri-Equinaza (3,48) 
(Cuadro 2).
Según Garcés (2008), las variedades Fedearroz 60 y 733 
presentan alto potencial de macollamiento, característica 
que permite utilizar bajas densidades de siembra. Un 
estudio previo en que fue evaluado el macollamiento de 
las variedades Fedearroz 60 y 733 bajo diferentes 
densidades de siembra, estas alcanzaron un promedio de 
-1
4,0 y 6,1 macollas.planta , respectivamente (Cuevas, 
2010). Este valor fue superior a los resultados alcanzados 
en el presente estudio. El bajo macollamiento podría ser 
atribuido a baja precipitaciones durante la fase de 
producción de macollas, la cual correspondió al mes de 
junio donde se registraron 176,48 mm de pluviosidad 
(Cuadro 1). Otro factor que pudo inﬂuenciar 
negativamente la producción de macollas es la baja 
disponibilidad de Fósforo (6,8 ppm) en el suelo, el cual es 
uno de los principales nutrientes requeridos por el arroz 
para completar el normal desarrollo, ya que promueve el 
macollamiento, desarrollo de raíz, ﬂoración temprana y 
maduración (Pérez, 2000). 
Longitud de la panícula
La longitud de la panícula de los diferentes tratamientos 
osciló entre 16,88 y 23,24 cm (Cuadro 2), la longitud más 
baja correspondió a T5 (Testigo Fedearroz 733: 16,88 
cm) seguido de T1 (Testigo Fedearroz 60: 17,06 cm). Los 
tratamientos que presentaron la mayor longitud de 
panícula fueron Fedearroz 733 + Triple 15 (23,24 cm) y 
Fedearroz 60 + Triple 15 (22,27 cm). Datos ligeramente 
superiores fueron reportados previamente (Puentes & 
García, 2009)
Las variedades que combinan buen macollamiento con 
panículas largas producen altos rendimientos (Jeanings 
et al., 1981); sin embargo, las variedades evaluadas en 
este estudio no combinaron estas dos características, ya 
que el potencial de macollamiento fue muy bajo (3,55 
-1
macollas.planta ), lo cual inﬂuyó de manera negativa 
sobre el rendimiento. Lo anterior se debió posiblemente a 
la baja disponibilidad de Fósforo en el suelo y las bajas 
precipitaciones presentadas durante la etapa fenológica 
de macollamiento. En la literatura son encontrados 
Cuadro 1. Condiciones climáticas presentes durante el período 
de estudio.
Fuente: Estación meteorológica del Centro de Investigaciones 
Amazónicas Macagual “César Augusto Estrada González.
Meses Precipitación (mm)
Mínimo Máximo
Mayo 2012 21,8 31,5 299,35
Junio 2012 21,8 32,0 176,48
Julio 2012 21,7 30,8 284,00
Agosto 2012 21,9 31,9 206,96
Temperatura (°C)
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reportes que muestran que plantas de arroz con panículas 
largas producen menos macollas (Peng et al., 1994; 
Khush & Peng, 1997; Laza et al., 2004).
Número de granos por panícula
El número de granos por panícula varió desde 23,83 hasta 
72,33 entre los diferentes tratamientos.  Los tratamientos 
Fedearroz 733 + Triple 15 y Fedearroz 60 + Triple 15 
presentaron el mayor número de granos por panícula, 
siendo estadísticamente similares. Testigo Fedearroz 733 
(23,83) y Testigo Fedearroz 60 (24,90) presentaron el 
menor número de granos por panícula (Cuadro 2).
Los resultados obtenidos en la presente investigación se 
encuentran por debajo de los resultados encontrados por 
Saavedra (2009), quien reporta una cantidad de 90 y 105 
granos por panícula para las variedades Fedearroz 60 y 
Fedearroz 733, respectivamente, cultivadas en 
condiciones agroclimáticas del Caribe húmedo. El bajo 
número de granos por panícula puede ser causado por los 
bajos contenidos de materia orgánica presentes en el 
suelo (1,2%). Las condiciones físicas, químicas y 
biológicas idóneas de un suelo para los cultivos, se 
encuentran preferencialmente en suelos con altos 
contenidos de materia orgánica (Castilla, 2007).
Rendimiento
Arroz Paddy
El rendimiento en arroz Paddy entre los diferentes 
-2 
tratamientos, ﬂuctuó entre 1.050,35 y 5.863,72 kg.hm
(Cuadro 2, Figura 1) donde el menor rendimiento 
correspondió a T1 (Testigo Fedearroz 60) y T5 (Testigo 
Fedearroz 733). El tratamiento T6 (Fedearroz 733 + Triple 
-2
15) obtuvo el mayor rendimiento (5.863,72 kg.hm ), con 
diferencias estadísticamente signiﬁcativas con respecto a 
los demás tratamientos.
Según Cuevas (2010), el rendimiento para las variedades 
-2
Fedearroz 60 y 733 oscilan entre 6.896 y 8.379 kg.hm . 
-2
Saavedra (2009) reporta rendimientos de 6.750 kg.hm  
-2
para Fedearroz 60 y 7.500 kg.hm  para Fedearroz 733. 
Estos valores, se encuentran por encima de los resultados 
encontrados en el presente estudio. Previamente, fue 
reportado que bajas precipitaciones generaron un déﬁcit 
hídrico durante las etapas fenológicas del cultivo de arroz 
variedad Fedearroz 473 en la región de la Mojana 
(Buelvas, 2011), el mismo hecho podría haber causado 
un impacto negativo en el rendimiento de arroz paddy 
para las variedades evaluadas en este estudio, ya que 
bajas precipitaciones fueron encontradas durante el 
desarrollo del cultivo (Cuadro 1).
Arroz Blanco
Durante el proceso de trilla, las mayores pérdidas se 
encontraron en los tratamientos T1 (Testigo Fedearroz 
60) y T5 (Testigo Fedearroz 733) (Figura 1), lo cual pudo 
ser causado por la inmadurez de algunos granos, pues la 
testa se adhiere y diﬁculta el descascarillado (Garcés, 
2008). Los tratamientos que presentaron una menor 
pérdida en el proceso de trilla, corresponden a Fedearroz 
60 + Triple 15 y Fedearroz 733 + Triple 15, con una 
pérdida de 3,71 y 5,7%, respectivamente.
Cuadro 2. Respuesta de las variedades Fedearroz 60 y Fedearroz 733 a las diferentes fuentes de fertilización, en el Centro de 
Investigaciones Amazónicas Macagual “César Augusto Estrada González”.
Le: Lombrihumus de equinaza.
Lb: Lombrihumus de bovinaza
a
 Letras distintas indican diferencias signiﬁcativas (P<0,05) según la prueba de Tukey.
,b,c
Variedad Fertilizante Altura (cm) Número de macollas Longitud panícula 
(cm)
Granos por panícula Rendimiento arroz 
-2
Paddy (kg.hm )
Fedearroz 60 Testigo 48,14 c 2,92 c 17,06 c 24,9 c 1.050,35 d
15-15-15 56,61 ab 3,22 abc 22,27 a 66,17 ab 4.327,26 b
L.e 57,01 ab 3,15 bc 20,78 ab 57,3 ab 3.055,56 c
L.b 56,28 abc 3,28 abc 20,65 ab 49,57 b 2.897,13 c
Fedearroz 733 Testigo 50,32 bc 2,93 c 16,88 c 23,83 c 1.085,07 d
15-15-15 63,25 a 3,55 a 23,24 a 72,33 a 5.863,72 a
55,45 abc 3,48 ab 18,92 bc 21,1 b 2.858,07 c
60,83 a 3,38 ab 20,93 ab 57,3 ab 3.604,60 bc
L.e 
L.b
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Calidad culinaria
Tiempo de cocción
El tiempo de cocción fue evaluado para el T6 (Fedearroz 
733 + Triple 15), que presentó el mayor rendimiento 
paddy. Para este arroz fue observado un tiempo de 28 
minutos, el cual fue superior al tiempo de cocción del 
arroz comercial Roa que fue de 21 minutos. De acuerdo 
con el INTA (2009), el tiempo de cocción inﬂuye 
directamente en la capacidad de atrapar agua por el grano 
de arroz, lo cual es reﬂejado en el incremento de 
volumen. El mayor tiempo de cocción presentado por el 
arroz T6, puede ser debido a una falta de exposición a la 
luz solar durante el proceso de secado, ya que el grano 
presentó una consistencia un poco blanda y pastosa, lo 
que sugiere mayor contenido de agua, lo que a su vez 
puede retardar el proceso de cocción (Abad, 2010).
Características sensoriales del grano cocido
Las características sensoriales del grano cocido del arroz 
perteneciente al tratamiento Fedearroz 733 + Triple-15 
(Arroz T6), fueron encontradas como buenas y muy 
buenas, en el caso del arroz comercial Roa, las calidades 
culinarias fueron excelentes (Figura 2).
La textura que presentó el arroz T6 fue blanda, ﬁrme y de 
consistencia viscosa, diferente del arroz comercial Roa 
que presentó una textura ﬁna, lisa y seca. El olor del arroz 
comercial Roa y el arroz T6 fue similar y agradable. El 
sabor del arroz T6 fue poco perceptible más no fue 
desagradable; para el arroz Roa, el sabor fue muy 
agradable. El color del arroz Roa fue blanco uniforme y 
para el arroz T6, blanco perlado.
La apariencia del arroz Roa fue de una consistencia suelta 
en el proceso de cocción y presenta un grano seco y 
ﬂuido, desprovisto de grumos. El arroz T6 presentó una 
apariencia húmeda, viscosa y brillante que indica bajo 
contenido de Amilosa (INTA, 2009).
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Figura 1. Rendimiento en arroz Paddy y arroz Blanco (kg.hm ) 
de las variedades Fedearroz 60 y Fedearroz 733, de acuerdo a 
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